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I N D U L G E N C T E S A T O R G A D E S 
A T S D F . V O T S r B E N E F A C T O R S D E L ' A N G E L -
C U S T O D T , l ) E P O L L E V S A , I Q U E S E 
P U R L I Q T J I N S E M P R E Q U E H O 
D E M A N I S A C O N F I N A R I A 
(7 maig r 4 7 9 ) 
Nicholaus Munionis etc. Vniuersis et singu-
lis Christi fidelibus presentes literas inspecturis 
seu aurlituris, Salutem in Chiisto Jbesu. Quia 
legitur inscripturis quod non locus hominem 
sed homo locum sanctifficare suis bonis operi 
bus consueuit, propierea piis locis, non propter 
loca sed propter diuini eultus seruitium, reue-
rentiam pariteique et honorem quem in ibi 
Saluatori nostro Christo Jhesu exhibstur in suis 
membris, etiam fauorabiles et benignos N o s 
exhibetur debemus. Ideo nos Nicholaus M u -
nionis, vicarius prefatus, vt deuoti ad deuotio-
nem Tacilius inclinentur et jam deuotos Christi 
fideles donis spiritualibus ad deuotionem fer 
uentius animare volentes, de omnipotentis Dei 
misericordia et beatorum Petri et Pauli apos-
tolorum auct ori tate confisi omnibus vere pe-
nitentibus et confcssis qui, pura deuotione, 
* V . B O L I . A R I NÚTIIS. 6 1 1 - 6 1 3 I » 1 4 - 6 1 5 , 
conuenient ad Capellam beati Angel i Custodii 
scitam io ecclesia vil le Poilentie, et manus 
eorum porrexerint adinuenientes(?)in festoSancti 
Angel i prefati a primis vesperis vsque ad se-
cundas inclusiue, et qui, dum processio fiet 
¡lia die pro dicto festo, illam deuote associa-
uerint et lumen portauerìnt, Quadraginta dies: 
et illis qui pías eleoiosinas diete Capelle et seu 
altari pro r e p a r a t i v e dicte Capelle , vestimen-
torum et fabrice illius ac confratria aconfra-
tribus, presentibus et futuris, ibidem vt ser-
uentur et manuteneantur luminaribus, Ii bris, 
calicibus ac aliis ornamentis emansuris decore-
tur et elargietur, et eas dare procurauerint, pro 
qualibet elemosina ipsorum alios quadraginta 
dies deinjunetis eis penitentiis misericorditer 
indomino 1 auetoritate (¡ua fungi mur inhac 
parte, relexamus. Mandantes dilectis in Christo 
vicatiis ecclesie Pollentie quatenns totiens 
quotiens quotibet anno per confratres et seu a 
suprapositis dicte confratiie requisiti fuerint 
seu alter ipsotum fuerit requisìti[sic], populo 
addiuina congregato, presentes in ibi legint ac 
publicent. Datum Maioricis in Episcopali pala-
tío die vij Maii [1470] ( ' ) . 
( A R X , E P I S C . UE M A L L Llib. Colaäons de 
1478-80, fol 105 v , ° ) , 
( t ) H a d ' e s s e r l ' a n y d e ]a d a t a M 7 9 p r r q u e se t r ü b ? 
e l d o c u m e n t e n e l l l i b i e de C o l a c i o n s d e 1 4 7 8 - 8 0 eDtre 
d u e s d i l i g e n c i e ! q u e d u e o e x p í e s d i t a n y 1 4 7 9 , 
a54 
( 1 ) A q u e s t d o c u m e n t , q u e f o r m a to la u n a p l a ^ u e t a 
e n 4 , ' e s t i c o s i t t c o m p r e s e n la f o t i a c i r i ( t t o - i i ; ) d * i 
L l t W e d e C o l a c i o n j d e I ' A r x i u E p i s c o p a l d e M a l l o t c a , 
d e 1 4 7 8 - 8 0 , 
celebrar alguns negocis tocants ale dite vniuer-
sitat dela villa e parroquia de Luchmaior, per-
que per lo dit honorable en Pere Armengo l , 
altre dels dits jurats, fon propossat dient pertals 
e semblants paraules: molt honorables senyors: 
sapia le seuiessa de cascttn de vosaltres com lo 
honorable en Johan Leneres, altre dels obres 
dela obre e ennfreria del bennirat mnssenyer 
sent Anthoni de Vians, me es vingut recitantme 
com eli veti enledite confreria esser fet, deal-
gun tempsen sa, molt ahus, so que cascun de 
nosaltres ignorar no podem, com enledite con 
frena, enlo principi deaquella, fon determenat 
que los obres deaquella sefessen ab certe 
solempnitat certe diade ja designade, segons 
enlos Capitols deaquella largament es conten-
gut, so^es aseber, que tots los confrares dela 
dite confreria eren conuocats enledite ecclesia 
e aquells alegien qtiatre homens bons e sufi-
cients en esser obres dela dite confreria, los 
quals re^ien per hun any, e axi seseguia cascun 
any per molt detemps; e ara per lo contrari, 
so es aseber, que lo pare met lo fili, lo jerma 
jerma, e axi per conseguent les pus propinques 
persones que tenen, e exi vist per los confra­
res tal abus no volen pegar ni paguen axi com 
deurien anaquetla, vist que deaquella se fa 
propri, so que debans, axi com dit es, ere lo con 
trari, car entemps pessat ledile confreria engoya 
ledile capella solempnement e del restant com­
prar certs censals los quals vuv endie li serue-
xen, car siaquella sehauia «ostentar dels con­
frares no pugant aneguna siisttncia e vistes les 
dezpesses que aqneMn te es lecausa les demunt 
dites cosses, perque vos demenam deconsel) 
que volem que fessam deaquetlà! perque pertot 
lo dit general coliseli fon determenat, vits los 
perjuys dela dite confreria e per lo vtill deaque-
l lae pertal que tots los confrares deaquella sien 
pus enduhits e per traure In perer deaquells, 
que dequiaiiant los dits obres sien alegits per 
los jurats e obres dela dite confrana, metent 
deaquells tants quants deaquells seatrobaran 
bons e suficients en esser obres, en nomines 
de pregami, e messos cascun en hun reJoli 
decere fet enleforma e manere se fa lo regiment 
desort e desach enle dite parroquia, los quals 
trets delur sach aquells sien obrts per lo dit 
any, e axi per lo altre any sia seruade ledite 
forma e manere; los altres capitols stant los-
temps fnse forsa vtrtut dela dita confreria 
Precedens tranlatum cum tribus folliis papiri 
cum presenti contitiuatum inlibro determinatio-
v i i 
O R D E 
D U N d e l s v i c a r i s g e n e r a l s a p r o v a n t 
L A M O D I F I C A C r O D E L C A P I T O L D E L E S 
ORDINACrONS D E L A CONFRARIA D E 
SANTANTONI D E VIAMA D E LLUC-
MAJOR, ACORDADA P E L CONSELL 
D ' AQUESTA V I L A , SOBRE 
ELECCIO DELS OBRERS D E 
TAL CONFRARIA 
(12 juny 1479) ( ' ) 
Nouerint Vniuersi Q a o d Anno anatiuitate 
Domini Millesimo quadringentesimo Septuage 
simo N o n o , die vero Sabbati duodecima mensis 
junii, Egreg io viro domino Nicho lao Munionis, 
decretorum doctore, Canonico Viaioricensi, 
Reuerendissimi in Christo patris et domini 
domini Didaci , diurna miseratione Maioricensis 
Episcopi, pro nunc inremotis agentis, vicario 
vnacum alio et insolidum generali, intus do-
mum sue proprie habitat ions presentialiter 
existente, Adueni t et compartii! venerabilis 
Petrus Armangol , juratus parrochie de Lucho-
majori, et, tam nomine suo quam nomine alio-
rum venerabilium conjuratorum diete parrochie, 
presentauit eidem domino vicario ac legi et 
intimari fecit per Julianum Figueras, notarium 
et scribam Curie Reuerendissimi domini Epis­
copi antedicti, cedulam sequentem: 
Die mart is X X X mensis Madii anno anati­
uitate Domini M C C C C Ixx viiij 0 
L o s die e any demunt dits congregats e 
ajustats enso de campane, segous es acustuinat, 
en le ecclesia demosenyer sent Miquell dela 
parroquia de Luchmajor los discrets en Pere 
Armengo l , Barinomeli Mut, Miquell Catany alias 
Puigderos e Ffrancesch Pelegri , jurats lany pre­
sent dela villa e perroquia de Luchmaior, en-
semps ab los discrets en Simon Thomas , Jacme 
Clar, Ambon i Oliuer, Jacme Mas, Jacme Armen­
g o l , Pere Ferrer, Miquell Seruere, Ffransech 
Mut, Johan Mut, Pasqual Selua, Ambon i Julia, 
Anthoni Selom elos dits P e r e Armengol e M i ­
quell Puigderos, jurats e consellers, so es per 
255 
mini ville seti parrochie de Luchomaiort est 
fideliter sumptum per me Mícliaellem Matero, 
auctoritate Regia notaritnn publicum pertotam 
terra tri et dominat ionem illustrissimi domini 
Aragonum Regis , (|iii predicta[m j determina 
t ione[mj, de volúntate dicti eon>ilii, scribo. Et 
vt hiis fides plenior vbique impendatur, ego 
dici us nota ri us lue me sub scriba et meum 
solitum [signum] artis notane depingo, quod 
est tate, S i g + n u m . 
Quaquidem cédula presentata, lectaque et 
inlimata, confestim prefatus dominus vicarius 
genera lis, a udito tenore ipsius cedule, visa 
ordinatione per dictos juratos vnacum Consilio 
dicte vitie facía et respectibus in itla designalis 
visis, Attendentes dictam ordinationem esse Sa-
lulifferamet in vtililatem diete confratrie Sancti 
Anthoni[iJ factam fuisse pro tanto, auctorìtate 
prefati líeiierenilíssiriii domini Episcopi sibi 
alributta, ipsam ordinationem laudauit, apro-
bauit et ratiheauit, in illaque suuin auctoritu-
tem pariterque et decretimi interposuit vt cum 
presenti interponi!, Necnon omeibus et singulìs 
confratribus, presen ti bus et futuris, et aliis 
Christi fideiibus qui suas pias elemosinas diete 
confratrie Sancii Aiitlioni[iJ pro lumanaria, 
calicibus, vesiimentis et aliis ornamentis diete 
capelle duxerint largiendas et seu mittendas, 
de omnipotentis Dei misericordia et beatorum 
Petri et Patiti apostulorum auctoritate confisi, 
omnibus et sìugulis vere penitentibns et con-
fessis, auctoritate prefati Reuerendissimi do 
mini Episcopi sibi comissa in hac parte, Qua-
dragtnta dies de injunctis eis penitentiis per 
gratiam sancti Spiiìtus in domino relexauit. 
( A R X . EPISU. DE M A L L — Llìb. Colacìons de 
1478-80, fol 110). 
V I I I 
I N D U L G E N C 1 E S 
A L S C O N FRA RES DELS S A N T S C O S M E 
I D A M l A , P A R R O Q U I A DE P O L L E N S A 
(octubre 1479) ( ' ) 
Nir holaus etc. Vniuersis etsingulis Christi 
fideiibus presentes literas inspecturis, visurts 
pariterque et audituris Stiutem indomino sem-
( 1 ) A q u c s l il oc a tu o ti l nu por ta is a l g u n a P e r d 
c o n i e n t i l l i b r e e s ' á e n t r i - u n a d i l i g e n c i a d e 7 o c t u b r e 
piternam. Splendor perenne (*) glorie qui sua 
mundum inefabiti illuminât claritate pia vota 
fidelium de ipsius clementissima magestate 
sperantiom, tunc precipue benigno fauore 
prosequitur cum deuota ìpsorum humilitas 
sanctorum sanctarumque precibus et mentis 
adjuuantur; Cupientes vt capella Sanctorum 
Cosine et Damiani in ecclesia parrochiali de 
Pollensa sita congmis frequentetur honoribus 
et a Christi fideiibus jugiter veneretur, in orna-
mentis ac confratria aconfratribus ( ' ) ibidem 
conseruetur et manuteneatur, luminaribus, cali-
cibus ac aliis jocalibus emansuris decoretur et 
laudabilius muniatur inea, et culius augmen-
tetur diuinus, et vt Christi fidèles ea libentius 
deuottonis causa confluant etad ipsius capelle 
reparationem 'iugmentationem alia quoque pre 
missa man us promptius porrigant, adinuices quo 
exhoc ibidem dono celestis gratie vberius com-
pexerint se refertos, suplicantibus vero venera-
bilibus juratis diete vil le et confratribus ipsius 
conlrattie,super hiis inclinati,auctoritate prelati 
Reuerendissimi domini Episcopi qua funginiur 
inhac parte, de omnipotentis Dei misericordia 
et beatorum Petri et Pauli apostolorum eorum 
auctoritate confisi, omnibus et singulis confra-
tribus vtriusi'ue sexus, presentibus et futuris, 
et aliis {'liristi fideiibus qui circa premissa suas 
pias elemosinas duxerint suprapositis diete 
confratrie largiendas seu mittendas quadraginta 
dies deinjunctts eis penitetrtiis per gtatiam 
Sancti Spiritus nunc indomino relexamus, 
( A R X . E P I S C . DE M A L L . — L l i b . Colacìons de 
1478-80, fol 139.) 
IX 
R E S T A U R A C I O 
D E L A C O N F R A K 1 A DE S A N T J O R D I , 
P A R R O Q U I A d ' a R T A 
(t 2 gener 1480} 
Nicholaus etc. Diiecto in Christo priori 
ecclesie de Ar iano , Salutem indomino Sempi -
ternam. Quoniam vt aid apostolus? etc Cumque, 
[479 i u n a a l t r a d e i s dfc ls m a t e î x o s m e s 1 a n y , j r ; i b 
to ta a e g u i i l a l e l p o d e m d o u a r pe r e x p e d i t e n o c t u b r e 
d e r^-9 , s e n i p i e c i s a r e l d i a . 
( i j P e r ptrennis. 
(3) E q u i v o c a c i ^ e v i d e n t d e t ' o r i g i u a t . L o c o r r e c t e 
h a d ' e s s e r a conjratìa ac confratribus. 
3 5 6 
tribus, presentibus et futurts, et atiis Christi 
fidelibus qui enrtim pias elemosinas ad deco -
randam dictam Capellam duxerint largtendas 
seu mittendas, et jui in festo Sancti Georgi i et 
| > t r onines eius oclauas dictam t apellam deunte 
vtsitauerint prò singulis festiuitatibus predictis, 
oiiiniìius vere penitentibus et confessis xì dies 
deinjunctis eis penitenti!, per gratiam Sancti 
Spiritns indomino relexamus. Mandantes vobis 
quatemi- Salutifera niordinationem per prefatum 
Reuerendissimum dominum Episcopum nuper 
factam denom sedendo in Capellis ( l ) teneatis 
el obseruetis, tenereque et obseruare faciatis, 
s i b pena 1 libratimi ficho etc. Dattili) Maioricis 
in Episcopali palatio die xij jantiarii [ 1 4 8 0 J ( ' ) . 
( A K X . KPISC. DB MÀI.L IJib. V,oladom de 
1478-80, fol 166 v ° ) 
PERE A . S A N X O . 
(Continuarli) 
C O N S T I T U C I O N S K O R D I N A C I O N S 
D K L R E G N K D E M A L L O R C A 
ELECCIO DE CONSOLS 
( I 2 8 7 ) 
Sapien tuyt que nos Amfos per la giaeia de 
Deu, Rey Darago, etc. Voleui e atorgaui a vos, 
feels nostres, proliomens de la Universität de la 
Ciutat de Mallnrques que ab consentiment e ab 
consell del noble n Albert de Mediona, Procu 
rador oostre del Regne de Mallorques, o ab al Ire 
Procurador noslre daqneil Regne elegats e e.egir 
puscats V I consols, d e l s quals sien dos, de ma 
major, e eis 11 de m a migana .e II de ma menor 
de la dita Ciutat e C conse'lers, go es a saber, 
de majors e de m i g a n s e de menors de la Ciutat 
damunt dita, entre eis quals especialment volem 
esser elets dels caps dels mesters, los quals con-
sols e consellers damunt dits, amb consell e ab 
asentiment del d i t Procurador r i o s t r r , adminis 
tren e proveesquen, e ordonen los negocis da-
quella Ciutat. e del Re^ne de Mallorques. e que 
els consols damunt dits sien posats e mit data 
aqui cascun anv, ab consentiment e amb con-
sell, e ab voleniat del dit Procurador n o s t r e , e 
aquells, qui a q u e l l any seran e s t a t s consols, no 
pusijiien aqui esser p o s a t s per tn-s anys seguens 
C O n t i n u a t i i L - n l . Aquest, cinpero, coiisentlnictil e 
ordenament volem que dur dementre que sera 
de nostra volentat. 
Encara us atorgam e volem que els termens 
qui tro aci se son fets en la Ciutat damunt dita 
dalcuns no sien en preiudicì deis privilegis, e 
de les ftanqtieses nostres, ne sien enteses contra 
franquees nostres, e privilegis damunt dits. 
Manans a tots los officials nostres e sotsmesos 
que aquest atorgament nostre ferm liaien e ob-
serven, e noy venguen contra, ne algu altre noy 
jaquisquen contra venir per alguna rao. Dada 
a Oscha V . " ¡calendas Julii, en 1 any de nostre 
Senyor M C C L X X X V 1 I . 
A . H . M .
 t
a ) Rossella veli fol 167. Rossella 
nou fol. 118, 
{ 1 ) V e g i ' s n ù rns, Ó2J b i s , n o t a i , p £ g . 1 3 6 , c o l . s , m 
d ' a q u e s l B O L L B T I . 
{ 3 ; E n o i a t r ae nu s ' e x p r ^ i s i l ' a n y , ha d ' e s s e r e t 
p o s a i a d a l l , p e i q u e e s l a c n t i I l i b r e e l d o c u m e n t e n l r e 
e l s d e g e n e r d e t a l a n y . 
( a , P e r t a l d ' a b r e u j a i l a l l a r g a d a d e l e s c i t e s , i n d i -
c a r e ni a m b a q u e M e s m i c i a ! * q u e e i s d o c u r u e n l s tra • s c i i t a 
sdn d e i ' A - >. ; u H i s l o r i c d e l K e g n e d e M a l l o r c a A i u b 
• ".-r-11 v 1 • . . r A Ctd. que- es t r o b a r a n a la to ins d e C e d u l e a 
Teiai';Pr/g ali d e P i e g u n s ; Extr.Jur a l i d ' E x t r a o r d i -
n a n s d e j u i a t t , i a i i - i d e I c s d r i u e s s e i i e s , n u m e n c l a l u r a 
f a u i i l i a i a t o l s e l s e s l u d i o s u s d e la nos t ra h i i t e r i a 
pront accepimus, nuper quod juuenes vestre pa 
rrochie, moti deuotione, quamdam eon-trnxe 
runt confratiam Sub inuoc.ttione Sancii G e o i g i i 
erga quem specialem gerebant deuotiniir-ni exti 
tit, vt mediantibus suis Uteris sigillo prudenti 
mutiilis datis et auctoriizatis Maiorici in Kpisco 
pali palatio die xxij julii anno M C C C Ixxxvinj 
nobis occnlariter oslensis vidimus conti neri. , 
autem quatenus ipsi, deuotione moti , inteiidunt 
et appetunt ipsain confratriam, jam (piasi in obli 
vione positam, deuere denouo et consertiate, 
suplicarunt nobis vt ipsis confratribus, preseti 
tibus et fututis, indulgentiam dare et concedere 
dignaremur. N o s vero detiotis stiplicaliunibus 
dictorum juuenilin annuere volenle.s, pre fatos 
confratreset alios Christi tidcles ad oriiandaiii 
dìctam Cape ' lam Sancti Càeorgii pannis, vesti-
mentis, calicibus elaliis orna mentis donis spiri-
tualibu* anin are, omnibus et singulis confra-
M r j T A C I O D E L A R l E R A 
( l 3 ° 3 ) 
|a<obus Dei gratia Rex Maioi icarum Comes 
Rossilionis et Ceritanie et Dominus Montispes-
sulani, fidelibus suis Dalmacio de Garriga, T e -
nenti locum nostrum et Gui l le lmo de Cura la 
ac G r e g o r i o Saytembe, l'rocuratoribus nostris 
in Regno Maioricarum Salutem et gratiam. 
Fem vos saber que nos volriam que la obra de 
la Riera de la Cintai de Maylorques fos feta per 
50 cor la Ciutat ne seria pus sana e pus fort e 
daria gian belesa e noblesa a la dila Ciutat. Per 
que nos voìem que vosaìtres, ab conseyl dels 
jurats e d aquels que us sia viares vos acordetz 
quina obra si cove de fer la 00 la Riera deu 
passar. Ja es abut acordat e cresem que vosaìtres 
ho sapiatz e aytatnbe son ahutz estimatz los lochs 
per ìli.'Ti deu passar la dita Riera. E axi veiatz 
si trobarietz nuyl home qui preses la dita obra 
a preu fet, o si valria mes que hom la fezes 
a jornals, cor nos volr iem que quant hom auria 
vermat comensas hom de Ter la dita obra. E que 
vosaltrts hi prestassetz dels nostres diners a 
comensar la dita obra. E si p'.-r aventura vosal 
tres trobavetz home que vula fer la dita obra a 
preu fet, metetz hi I home qui pac los diners als 
obrers, per so que hom no pogues esser enganat 
d aquel qui la dita obra pendria a preu fet. E de 
totes aquestes coses, vosaìtres nos certificatz per 
vostres letres quen sera me) lor de ler al pustost 
que puscatz, Dalum in Perpìniano 111. kalendas 
julii anno Domini M.° C C C . ° t e r c i o . 
A . H . M . Ced. I . f. 3 9 
S O B K H C O M i ' W E S DE F R U I T S FETES A B A N S D E TF.MPS 
( ' 3 ° 3 ) 
I 
Jacobus Dei gratia Rex Maioricarum, Co-
mes Rossilionis et Ceritanie, et Dominus M o n -
tispesulani. Dilecto Daìmacio de Garriga militi 
tenenti locum nostrum in R e g n o Maioricarum, 
Salutem et d i leccionem, Sicut prò certo didis-
cimus, dum presentes eramus in Regno Maiori-
carum et in nostra absencia prout a fide dignis 
audivimus, homines dicti Regni quemdam pra-
vum usum et a juris utrìusque pagina repro 
batum non deserunt exercere, licet nos ad t e m -
a57 
pns prohibuerimus ut potuimus unius anni 
tempore, quo ibi personaliter aderamus, anul 
landò contractus huiusmodi ilticite celehratos, 
emunt enim bladum, oleum, vinum, lanam, 
caseos, et alios quoslibet fructus ante tempus 
quo nati fuerunt vel col le t t i , solventes statini 
pretium satis vile ut, statuto inter eos tempore, 
fructus illos recipiant longe maiori precio tunc 
valentes. Qui quidem contractus, tarn a xtistia-
nis quam judeis celebrati, videntur proculdttbio 
in fraudem non modicam usurarum, et talis 
usura nequior est quam ilia quam usurarli con-
sueverunt a suis debitoribus extorquere. N o s 
volentes buie morbo salutare remedium adhi-
bere, mandamus vobis quatenus uteumque in 
terris nostris Maioricarum, Evisge, et Minor ice , 
tales contractus inveneritis celebratos, nulli 
tali emptor i fructuum predictor um super re-
cuperandis dictis emptis fructibus justiciam fa-
cialis, vel facialis a nostris oficialibus exhiberi . 
I m m o tales contractus nullos penitus reputetis, 
et facialis in nostris terris nullos a nostris offi-
cialibus reputari, et hoc tam de pendentibus 
casibus quam de futuris volumus observari et 
volumus nunc quod faciatis dari emptoribus 
predictis ne penitus in dampno pro interesse 
precii. Idci rco vendit^res tenuerint pro rata 
temporis ad racionerr. quatuor solidorum pro 
singulis libris in anno, Suadentes eisdem quod 
penitus a dictis contractibus debeant abs-
tinere, si suspicionem contractus usurarii volue-
rint evitare. Datum Eloe V I nonas octobris an-
no Domini M . ° C C C . ° lercio. 
II 
Jacobus Dei gratia Rex Maioricarum, Comes 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispe-
sulani, Dilecto Dalmacìo Sa Garriga militi te-
nenti locum nostrum in R e g n o Maior icarum. 
Salutem et d i leccionem. Cum contractus illos 
qui sepe fiunt in R e g n o nostro Maioricarum 
vehementer odio habeamus, quibus fructus 
venditi ante tempus satis vili precio mox soluto 
ut futuro tempore recipiatur quo magis sine 
comparacione valebunt, et dum eramus in Ma-
ioricis eciam incepimus ad tempus corr igere 
et noverimus nunc ut pro certo didiscimus ma-
gis ibi solito invalescunt, decrevimus penitus 
tollere illam pestem, Quare super hiis vobis 
scribimus unam litteram quam mandamus vobis 
exacta dil igencia observari. Ita videlicet quod 
earn monstretis pr imo juratis civitatis M a i o r i -
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D A V A N T OUJ DEUEN FEB SE A E l V I S S A LES R R 1 M E R E S 
A P E L ' L A C I O N S 
( • 3 ° 3 ) 
Jacobus Dei gratia, Rex Maior ica ium, Co-
mes Rossilionis et Ceritanie, et dominus Mon-
tispesulani, fi del i suo Bernardo de Fortea, 
bauilo et Tenent i locum nostrum in insula 
E vìsse et Formentarie. Saltitelo et grat iam. 
Fer Berengarium de Plicamanìbus, jurisperi-
tum, procuratorem venerabi le Archiepiscopi 
Tarracbonensis, nobis extitit intimâtum quod 
vos non per miti tis cognoscere vel procedere 
locum Tenentem dicti archiepiscopi super pr i -
mis apellacionibus factis a sentences latis per 
baiulum domini Archiepiscopi emissis ad dic-
tum Archiepiscopum, immo de eisdem primis 
apellacionibus ad dictum Archiepiscopum emis-
sis factis a sentenciis dicti baiuli cognoscere 
nitimini in dicti Archiepiscopi preiudîcium et 
gravamen. U n d e cum nos jam aliter ordinave-
rimus quod de primis apellacionibus factis de 
sentenciis latis per baiulum eiusdem Archiepis-
copi ad eumdem Archiepiscopum emissis, idem 
A r c h i e p i s c o p i vel suus locum Tenens cog 
noscat apud insulam supradictam. Mandamus 
vobis quatenus, per mi ta tis de cetero, dictum 
Archiepiscopum et suum locum Tenentem in 
Evissa cognoscere de primis appel I adoni bus 
a predictis sentenciis factis, et ad dictum A r -
chiepiscopum emissis in insula memorata. Et 
in predicts c o g n i d o n e dictarum ptimarum 
apellacìonum eisdem impedimentum aliquod 
minime faciatis. 
Item volumus quod si aliquos de dictis pri¬ 
mis sentenciis prolatis per baiulum dicti Archie 
piscopi, obmisso dicto Archiepiscopo, at contin 
gerei appellare, dictos appellantes et predictas 
primas appel laciones ad locum Tenentem dicti 
Archiepiscopi in dieta insula reniitatis; vos 
autem de secundis apelacionibus cognoscatis, 
non permitentes quod dictus locum Tenens dicti 
Archiepiscopi de eisdem secundis appe l lado-
nibus cognoscat . Volumus tamen quod locum 
nostrum Tenens in Maioi ic is cognoscat et cog-
noscere possit de dictis secundis apellacionibus, 
si sibi pocius in Maioricis , quam per vos Evisse 
cognoscere videbitur expedire. 
Dictus vero locum Tenens dicti Archiepis-
copi de primis appellacionibus cognoscat et 
cognoscere valeat, tamen, in predicta insula de 
Evissa, precaventes et inhibentes nichilominus 
ne aliquis habitator diete Ìnsule de Evissa, per 
dictum Archiepiscopum vel eiLIS locum Tenen-
tem vel Propositum Tarrachone vel eius locum 
Tenentem pro causa alìqua extra dictam insu-
lam, extrahatur. Datum in Perpiniano, kalen-
das julii anno Domini Millessimo C C C . ° tertio. 
A . H . M . Ced. 1. f, go. v. 
E L S S A C R A M E N T S A l . C A L L J U E U . — SoBRE K N T E -
H R A M E N T D E C A D A V L R S . — P A ( J A M E N T D E 
DRF.TS M A R I T I M S A P R O V E N Ç A . 
( • 3 ° 5 ) 
Jacobus Dei gratia, Rex Maioricarum, C o -
mes Rossilionis, Ceritane, et dominus Mont i s -
pessulani. Dilecto militi Dalmacio de Garrigia, 
locum tenenti nostrum in R e g n o Maioricarum, 
Salutem et dilecci onem. Mandamus vobis quod 
adeatis venerabi^em F^piscnpuin Maioricarum 
propter factum judeorum tt propter casum 
novum, qui cum scandalo nuper coniigit , et ne 
posset alias evenire , quod, una vobiscum, sta-
tuât dictus Episcopus quod, de cetero, nullus 
cìericus intret callum vel domos Judeorum pro 
sacramentis talibus exhibendis in tempore ne-
cessitatis ne pr imo secum ha beat unum homi, 
nera locum tenentis vel baiuli Maioricarum, vel 
sui locum tenentis, et sic associatus cum illis 
intret et facial suum officimi), quoties nécessitas 
congruent. 
Item statuât una vobisrum, et ordinet quod 
nullus sepeliatur recenter in carneriis in quo 
cumque carnerio de Maioricis , set in terra, et 
cum suum corpus incineratimi poierit in car 
nerio vel sarcofago collocari , et hoc (it propter 
corruptionem et fetorem, que contigunt sanitati 
Carum et si bonam reputaverant tpsam servetis 
et facialis per totum dictum Regnum inviolabi 
liier nbservari. Sin autem vobis allegaverint 
raciones qiiare ipsis non placeat ordinacio pre -
dicta, tunc supersedeatis littera el in facto et 
nobis Intimi quod Jurati allegandum duxerint 
citius rescribatis, ut nos, quod congruum fuerit 
rescribanius ac etiam statuamns. Datum Eine 
sexto nonas octobris anno Domini M . ° C C C . ° 
tercio. 
A . H . M. Ced. 1. f. 47. 
hominum evenire , et adhibeatis in hiis consi-
lium furatorum, et de hoc scribimus Episcopo 
supradicto. 
Item sciatis quod inquisivimus cum homi-
nibus -le Cauquolibero de hoc, quod nobis 
scripsistis, quod homines Maioricarum de novo 
compellebantur solvere in portu Eres in Pro-
vinciam, novam exaccionem, et invenimus non 
esse novum, immo antiquitus esse solutum, 
et illi de Cauquolibero persolvunt pro capite 
semper X l l t l denarios, et ita non posumus 
iuste petere quod tollatur, quod est antiquitus 
assuetum. Dicatis hec juratis qui nobis scripse-
runt pro istis. Datum Perpiniani pridie nonas 
April is anno domini Mil lessimo C C C . ° quinto. 
A . H . M . Ced. I . f. 93 v. 
COMPORTAMENT DE LA CURIA REIAL AMB EI, 
CL.EROAT 1 I. LEG ATS PI ADO S O S 
Jacobus Dei gratia, Rex Maioricarum, C o -
mes Rossillionis, Ceritane, dominus Montispesu 
lani. Dilecto Dalmacio de Garrigia militi, tenenti 
locum nostrum in R e g n o Maioricarum. Salu-
tem et d i lect ionem. Venerabili^ Episcopus 
Maioricarum misit ad nns discretum vi rum G . de 
Ortis, Rectorem ecclesie Sante Eulalie Maiorica-
rum cum litteris credenciariis qui ex parte 
ipsius diversa capitula nobis exhibuit in quibtis 
se injnriitus dicebat per curiam nostram M a i o 
ricarum et inter cetera quod curia nostra cleri-
cos banniebat, et eriam ipsos clericos capiebat 
et ipsuni Episcopum vel eius oficialem exercere 
jttrisdiccionem in eos non permitebat, Uude 
mandamus vobi^ quatenus, si vobis et diete 
Curie nostre d a r ò modo aliquos clericos esse 
constiterit qui gaudere debueriut clericali pri-
v i leg io , tales clericos nec banniant nec in eos 
mantts imponant, et si fecerit, inveniendo eos 
fragranti crimine, eidem Episcopo et eius Curie 
restituantur. Preterea in legatis seu relictis ad 
pias cattsas si primo ad predict! Episcopi Curiam 
vel sui oficialem recursum fuerit quod ad nos-
trum ipsuin Episcopum et eius Curiam permita, 
tis predictatn pi un exequi voluntatem, Porro 
super jurisdiccione bannorum et justiciartim 
hominum dicti Episcopi et ecclesie sue de quibus 
similiter querebatnr, faciatis perinde observari, 
sicut ordinavimus in recessu, et in libro Cur ie 
25g 
E L S BENS TEMPORALS I LES CAPELLANIES 
Jacobus Dei gratia, Rex Maioricarum, C o -
mes Rosstllionis et Ceritane et dominus Montis-
pessutani. Dilecto Dalmacio de Garriga militi, 
tenenti locum nostrum in Regno Maioricarum. 
Salutem et di lectionem. Vidimus litteras vestras 
super facto appellacionis illius hominis de India 
qui vocatur Jacobus PiquerM, et totum casum 
intetleximus, quern in litteris posuistis et simili-
ter venerabilis Episcopi Maioricensis i r racio-
nabilem motum, quem habet et habuit in suo 
processu, de quo non modicum admirarnur de 
vobis, quare sic tepide negocium accepistis et 
non processistis ad alia fortiera. Unde man-
damus vobis quatenus, tamen predicte apelta-
cionis in Curia nostra omnino faciatis agitari, 
vocatis partì bus et mandetis judici dicti Epis-
copi et eum compeìlatis, quod libellos dimis-
sorios faciat parlibtts, ut est morís in taltbus 
observari et dicatis dicto Episcopo quod revo-
cet quidquid in facto illius hominis per eum et 
suam Curiam est processum. Et nos scribimus 
eidem Episcopo super predictis animi nostri 
motum, admirantes qualiter tempore potuit 
dìcere quod non recognoscat nos superiores in 
bonis sue ecdessie temporalibus set solum 
Papam, et quod amodo talia dicere vel faceré 
non attemptet. 
Preterea quod scripsistis nobis d e C a p e l l a -
nüs, quas quidam statuunt super rebus que 
pro dicto Episcopo tenentur, miramur q u o m o 
do sustinetis nec sustinuistis, quare nos quando 
recessimus super hiis ordinacionem dimisimus, 
ut sic parum de honore Episcopi sustineretur 
sicut de nostro. U n d e vobis mandamus quate-
mus, omnes factas tales Capellanías, post reces-
sum nostrum impediatis, etn pare tis et etiatn 
fecimus registrari, non permitentes quod contra 
ordinacionem nostram homines diete Ecclesie 
agraventur 
Ceteris vero capitulis nobis oblatis super se-
dere decrevimus, donec personaliter in Maioricis 
fuerimus constituti, et tunc rectius et solidius 
de predictis cura domino Episcopo intendimus 
ordinare. Datum in castro de Palacio idus Mar-
cii anno Domini M . ecc. quinto. 
A . H . M. Ced. I . f. 99 v. 
26o 
revocetis, nee de cetero fieri permittatis. Et in 
talibus deberetis melius vigilare. Datum Per-
piniani, undecimo kalendas Augusti anno Do-
mini Millessimo trecentessimo Quinto 
A . H . M , Ced. I. f. 106. 
SUPER FACTO SUPLICACIONUM QUE OFFF.RUNTUR 
DOMINO REGI V E L I O C C M SUUM TENENTI IN 
QUA CURIA DEBEANT TEHMINARI. 
( < 3 ° 5 ) 
Jacobus Dei gracia Rex Maioricarum etc, 
Dilecto Dalmacio de Garriga etc. Salutem et 
di lectionem. Volumus et vobis mandamus qua-
tenus cum offerentur vobis suplicaciones a gen-
tibus aut nobis, et nos remitemus ad vos nego-
cium, mandando quod facialis suplicantibus 
justicie complementum semper remitatis partes 
ad examen baiati vel vicarii curie prout ad eos 
decreveritis pertinere quare intelleximus quod 
plures lites in vestra curia terminantur et cog-
noscuntur quarum examen ad curiam vicarii 
vel baiuli pertinere noscuntur. Unde nolumus 
quod de talibus litibus in vestra L'uria cognos 
catur, nee dumtaxat de illis majoribus et que 
per appellacionem ad vestram Curiam spectat 
cognoscere, et omnes alias ad consistoria debi 
toria remitatis De omnibus autem litibus seu 
causis, que ad examen vestrum per suplicacio-
nem venient, haberi facialis decimum tarn de 
preteritis prtsentibus et futuris et, si obmissum 
est, de preteritis habere decimum Mind repeti 
et solvi nostre Curie faciatisjuxta ordinacionem 
super hiis per nos factam. Datum Miliariis idus 
junii anno Domini M ° C C C . 0 V . ° 
A H . M . Ced, I . f. 1 0 2 v. 
S u P E P , FACTO I.AUDEMIORU M. 
( ' 3 ° 5 ) 
Jacobus Dei gratia, R e x Maioricarum, etc. 
Di lec to Dalmacio de Garrigia etc, Salutem et 
d i leccionem. Meminimus nos ordinasse in Maio-
ricis quod de laudimiis provenientibus ex alie-
nacionibus predìorum et Capdalerii , seu princi-
paliorts domini predìorum haberent tres partes, 
et celeri domini inferiores inter omnes haberent 
indequar tam partem. E per presente» denuo 
vobis mandamus quatenus ipsam nostrani or-
dinacionem facialis efìcaciter observari. Datum 
Perpiniani nonas junii anno Domini Millessimo 
ccc.°v.° 
Item mandavit dictus G . de Podio Dorfila, 
ex parte dicti Domini Regis quod, si aliqtiis 
receperit comanda m vel peccuniam Regali uni 
Valencie ad lucrandum, et postea reddideiit 
ipsam comandam ve) peccuniam ad monetam 
regalium Maioricarum et ipsa dederit [aumen-
turn] quod nihilominus teneatur dare cambium 
de capitali, et si aliquid crescit de lucro soluto 
cambio , illud dividatur, juxta pacta inter ipsos 
inhita, 
A , H . M . Ced. I f. I O I . 
C O N T R A C T E S E N LES F E 1 N E S D E I . C A M P 
C '3°5) 
Jacobus Dei gratia, Rex Maioricarum, C o -
mes Rossitlionis et i.'eritanie, et dominus M o n -
tispessullani Dilecto Dalmacio de Garriga, 
militi tenenti locum nostrum in Regno Maiori 
carum Salutem et dilectionem Licet miserimus 
vobis quandam ordinacionem super aforandis 
seu taxandis inercedibus mercenariorum, quare 
videtur nobis melior ordinacioinfrascripta, illam 
vobis duximus transmitendam que, si bona 
vobis visa sit, illam statuatis servandam aut 
addatis seu minuatis eidem, et earn corrigatis, 
ut melius et apcius vobis videbitur faciendum, 
vocatis illis omnibus quos ad hec vocari man-
davimus in aliis nostris litter is super hiis jam 
transniissis. Cum facta fueiit ordinacio premis-
sorum et aliorum, prout earn fieri mandavimus, 
illam nobis seriosus transmitaiis. Datum Perpi-
niani V I I I kalendas februarii anno Domini 
M o C C C . P V , ° 
Lauradors, guardians de bestiar e traginers 
que stan o daqui avant volran star ah senyor 
se loguen a I any, e sia lur soldada al raes per 
any C. sols. E si no volen . . star a un ayn com-
plit sia lur soldada de comensainent de sementer 
tro a Nadal , al mes a rao de L X X X sols per 
any, et de comensament de messes tro a sent 
Pere e a sent Feliu al mes, a rao de C X X sols 
per ayn, e de lo romanent del ayn al mes, a 
rao de L X sots per any. 
Item, que ollra lo dit logtter e soldada aien 
los lauradors e guardians de bestiar e traginers, 
carnsalada (?,i..... e vianda, axi com es acustu-
mat, e no als. 
Item, que lauradors e guardians e traginers 
servesquen a aquels, ab qui tsteran be e com 
plidament, axi com entre els sera promes, e que 
per lot aquel temps nos pertesquen nis pusquen 
pertir d aquel о d aquela ab qui staran, sino ho 
fasien per rao justa, la qual aguessen mostrade 
a la Cort . 
Item, que tota persona que stia ab senyor 
esmen, e .sia fenguda d esmenar, apres del temps 
compli t , los dies talitz, so es a saber, aquels que 
aura falitz per malautta 1 dia per altre, e aquels 
que aura falits per allta rao, oltra voitutat de 
son senyor, esmen II dies per un. 
Item, que lota persona рас e hata pagada a 
aquel que ab el stara la soldada al cap de lo 
any e del temps be e complidament . E aquel о 
aquella que nou fara, sidoncs no у a justa rao, 
pagara a aquel cascun dia, aytant con lo irigara 
de pagar, so que li deura per soldada, aytant 
con faria si ab el stava 
Super singulis autetn capitulis suprascriptis 
et aliis omnibus apponatis certam penam prout 
expedients vobis videbitur faciendum. 
A . H , M . Ced. 1. f. i 16 v. 
Fl l> 'UN P L E T M A T R I M O N I A L 
( ' З о б ) 
Jacobus Dei gratia, Rex Maioricarum, Comes 
Rossilionis et Ceritanie, et dominus Motispes 
sulani. Dilecto D.iltnacio de G i r r ig i j , militi, 
tenenti locum nostrum in Regno Maioricarum, 
Salutem et ditectionem. N e g o t i u n Bernardi de 
Gostenis et uxor eius Arnaidone fecimus dili-
genter exaiulnari, quod continet diversa capitu¬ 
la, que dehnienda duximus in niodum inferius 
comprehensum. Mandamus vobis quatenus di-
difinicibneirj nostra m, in singulis capitulis infras-
ctiptis, qitalihtt sppel lactone cessante, faciatis 
compleri ac inviolahiliter observari. 1'rimo quod 
diete Arnaidone faciatis restitui et solvi omnia 
et singulatim dotem, videlicet, vestes, jocalia, 
pannos,et alia omnia qtte mater eius atulit marito 
suo, Pe t rode Mota patri dicte Arnaidone, this 
dumtaxat salvis et exceptis que dictus Petrus de 
Mota debet tenere devita sua ex pactisdotalibus, 
et etiatn salvo et proviso quod de peccunia, que 
sibi restituelnr et solvetur medietas collocetur 
in emptionibus rerum inmobilium, pro tuitione 
eiusdeni. Item quod dicta Arnaldona detur et 
restituatur sue libertati plenarie et absolute. 
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Item quod omnes expensas seu sumptus factos 
in alimentis omnibus dicte Arnaidone, toto 
tempore quo fuit extra domum dicti patris sui, 
s t lva tnre t restituatur de bunls propriis ipsius 
patlis sui. Item restitnantur eidem Arnaidone 
instrumenta d< talia dicte matris sue quondam, 
et omnia alia instrumenta et scripta facienda 
et pertinencia ad ipsam Arnaldonam, et eins jura 
ad que restittunda sibi dictum Fetrum de Mota , 
Francischum et Petrum D a l m a d i , specialiter et 
generaliter alios omnes, illa vel de illis aliquid 
tenentes faciatis compleri Que omnia qtiamci-
tius potetitis post recepcionem presencium fa 
ciatis fieri et compleri . Datum Perpiniani ka-
lendas junii anno Domini M . 0 C C C , o V I . ° 
A . H . M. Ced. I . f, 125. 
S t i P A I i A C I Ó M A R I T A L 
(1306) 
Jacobus Dei gratia, Rex Maioricarum. etc. 
Dilecto Dalmacio de Garr iga, militi, tenenti 
locum nostrum in Regno Maioricarum, salu­
tem et di leccionem. Noveri t is ad nostrani 
audienciam pervenisse quod, Bernardus Ombert i , 
mercator Maioricarum, col locavi t matr imonio 
quamdam filiam sttam cum quodam de Maior i -
cis, cuius nomine ignoramus que propter eius 
mariti seviciam, cum eo cohabitare non po te ­
rai, ymmo ad domum paternam dicti Bernardi 
habuit tedire, et vos ordinastis quod eius ma 
ritus det dicte uxori sue, pro provisione sua et 
eins ancille qualibet die X V I I I liberas ( ' ) . Unde 
vobis dicimus et mandamus quatenus, omni 
appe l l acene remota, faciatis dari diete mulieri 
qnolibet die dictos X V I I I . 0 denarios, ut ordi* 
nastis. Et eliam faciatis eidem restitui et tradi 
omnes vestes suas, tptas maritus suus, vel alius 
sibi fecit, et omnia jocalia sua, verunitamen, si 
dictus maritus predicte mulieri vult aliqnid ra-
tionabile in contrari urn dicere, audiatis etim 
partibus vocath, et negocium totum piene ins-
tructum nobis remitatis interim tarnen faciatis 
servari et sequi ea que vobis mandamus quous-
que a nobis aliud receperitis in mandatis. Da­
tum Perpiniani 111 kalendas junii anno Domini 
M . ° C C C . ° V I . o 
A . H . M . Ced. I , f. 125 v. 
(1) D e m r i o s ( ? ) 
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O R D I N 
D E L A I N Q U I S I C I Ö 
( •535) 
Et die martis xxvj mensis januarii anno 
predicto M D x x x v spetabilis et nobilis dominus 
locumtenentis generalis et huius regni Guber 
natoris tradidit michi Raymundo Lull notario 
juniori et scribano presentis curie capitula 
inquisitionis Generalis infra scripta mandando 
michi ut illa in cartis eiusdem curie continua-
rem et sunt tenoris sequentis. 
C A P I T O L S O ORDINACIONS KETAS PER t.o 
R M O , SR. INQUISIDOR (JENKRAL PER I.A 
C l U T A T D E M A I . I . O M J U E S 
N o s Don Luys Mercader per la gracia de 
Deu bisbe de Tor tosa , del Conseil del Rev 
nostre senyor, Intjuisidor gênerai en los R è g -
nes y Senyorios de sa altesa de la Corona d ' A 
justammt dsiatz ptg-ir lo q u u t del dit dret, si 
alcuna hi devetz, e encare aqnell qui pagar 
deuretz de les mercaderies que aqui porteretz 
per a avant. En axi que us manam, sotz la dita 
pena, que lo dit quart de dret, axi aquel que 
ara devetz con aqueil que daqni enant deuretz, 
paguetz legalment *ens alcun diininucio a 
aquels, que assignats hi son de reebre, e encare 
que us guardetz que e! dit quart no us degats re-
tenir per alcun drute que la duana vos degues, 
ans asso, no conlrestant, lo deiatz pagar als 
ditz levadors Nos , einpero, daqtlestes coses 
escrivim e ttametem nostra letra al Consol de 
Bugia <[ue es prenga guarda d aquest feit, E que 
si ni ha via alcun qui, contra aquest nostre ma-
nament vengues, q ' iens ho trametes a dir. 
Datum Maioricis V I I idus Maii anno D o m i -
ni M. C G C V I L 
A . H . M . Ced. I . fol. 178. 
A N T O N I PONS, 
l Continuata) 
ragó, vistos los capftols de las Corts de M o n e ó 
consernents al oífici sanct de la Inquisició y ab 
lo principe de la iglesia ipostolica universal 
L e o papa dehe modo (?) obvi.int la gran offen-
ca de Deu y perill de ci,ucencia que de la 
observan^a d'etls se seguieo per empedir e 
perturbar lo libre exercici de la sancta inqui-
sició o proprío motu de Sa Sancledat per son 
breu relexa lo jurament <]iie se feti de guardar 
los dits capftols y reduintlos Sa Sanctadat cora 
de fet los reduhí a la dísposictó del dret eomú, 
e are N o s volen entendre en lo servey de Dtu 
y del Rey nostre senyor y al descarrech de nos 
tre consciencia per be y repos de tots en orde-
nar v reformar lo dit sanct offici perqué sos 
privilegis de libertáis se guarden 0 cumplan 
sens agravi ni prejuyi algu de tercer amb volun-
tat y per manament de Sa Altesa y agut cnnsell 
e delibvtacio amb persrmus de seiencia y cons-
ciencia, restituim lo qnes de Den a Deu y lo de 
Sesar a sesar, ordenam y mauam complir los 
capitols seguens y quadesqur. dells. 
A C T O N S 
A L S MERCADERS MAL-TORQUINS QUF MRRC A DETG E N 
A B U G I A QUE PAGUIN EL QUART 
( ' 3 ° 7 ) 
Penos en P. de Relcastet, cavaler e loch 
Tenent en lo Regne de Malorques, per lo molt 
alt senyor Rey de Mallorques als amatz, a tota 
los mercaders mercadejantz en Bugia qui aqui 
son ara presenti, ne dequienatit seran. Saluts 
e bona amor. A v e m entes per recomtament 
dalscuns digne de fé que vosaltres aitant con 
podetz absegatz e tolets so ques deu levar del 
dret que pagar devets per les mercaderies que 
aqtti portatz, lo qual dret se dona, axi con ja 
creem que sabets, per satisfer del dan donai als 
homens de Malorques, segons lo tractament de 
la pau feìt entre I dit senyor Rey nostre, e el 
Rey de Bugia, de la qual coza, si ventates , nos 
maravelam molt. Per que, de partdel dit senvor 
Rey vos deitn e espressament vos manam a 
totz e a sengles, qui aqui sots, ne daqui enant 
seretz, sols pena de ce morabetins, que be e 
Prime ra ment, perqué segóos disposicio de 
dret el offici de la Sancta Inquisicio se deu 
exercir ab officiais e ministres necesaris y no 
superfinos en perjny de ia jurisdiccio reyal y 
de la república deis règnes y senyorios de Sa 
Altesa, ordenam y proveldm que a nom de of-
ficiais v ministres se entenguen y compren-
guen los officiais que son asalariáis y axima-
teix los no asalariáis cascu deservints en la 
Inquisicio, 
i tem, ordenam que a nom de famiüars deis 
Inquisidors, officiais y ministres, s entenguen 
los fainiliars continus, comensals y no altres o 
de amistat. 
í tem, per que segons dret es proliibit lo 
abus de portar armes per la Inquisicio y per 
evitar nombre superfino deis tais famiüars ar-
mais ord mam que en la Ciutat de Mallorca 
liage nomhre de vint y sinci' y en las altres 
vilas del dit règne en la ylla de Manorcha y en 
la ylla de Eviça en las cuals se hage de exercir 
de la Inquisicio no entenent lo inquisidor resi-
dint en Mallorca, los famiüars armats que a ell 
serán ben vists puysexcedesca lo nnmbre de deu 
en quascuna délias y los tais nomenatsy elegits 
liomens casats abonats de bona famé y o ïde , 
e no scandalosos y de perçalitat, ni homensde 
seguide ni criminosos, y aqtiest liaien per nom 
bre compétent puys en tôt temps y loch que mes 
sera manester los oflicials reyals requests per los 
inquisidors com a catholichs y zeladors de la 
fe y de la sancta inquisicio donaran los neces 
saris, y negligint donarlos donam facilitât a! 
Inquisidor general que l s se prenga, 
Item, perqué sien coneguts los tais armats 
ordonam que porten albarans fermais dels inqui 
sidors y de un notari del secret, y no port; nt 
aqueils pilgüen tsser y sien desermats per la jus-
ticia secular o reyal y per que nos fassa abus dels 
albarans prestanlos a altres y cesse tôt frau y 
engan manam que sia fêta nomina de sos faiur. 
Mars armms amb sos noms connoms amb jura 
ment que no faran frau en los dits albarans, la 
quai nomina ferniade de los inquisidors e hun 
notari volem stiga en la cambra de secret, y lo 
mateix s entenga quant als albarans y nomina 
en los familiars continuus e comensals dels in -
quisidors, officiais e ministres. 
Item, ordonam que si aigu dels dits officiais 
y ministres o de sos familiars comensals o de 
los familiars armats come t ra algun graue crim, 
tal que sia digne de pena corporal, nos sia de 
nuncial perqué sabude la vt i i tat que passa axi 
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l o manarem privar del offici o demes provehi 
riem contra los inquisidors que sen los notori 
los tolleran del . 
ítem, ordonam que si algun officiai de la 
inquisicio haura de convenir curialment alguna 
persona, de qualsevol grado o condic io sia, lo 
haia de convenir deuant son jutge ordinari, 
puys lo actor ha de seguir lo for del reo salvo 
en cars que le tal officiai fos reo originario y lo 
que n contrari sera autat y processai sia irrito, 
rasso y de negun effecte y valor, y demes ma-
narem procehir contra lo Inquisidor que lo tal 
consentirá y contra lo officiai que lo tal proces 
moura. 
Í tem, que los inquisidors no s'enlremetren 
en conexer de canses civils puys no sien de la 
Inquisicio ni de bens confiscáis encara que los 
contiactes i e posen clausules de renunciacio de 
propri for y sumissio de qualsevol jutge que lo 
actor volrra elegir, puys la jurisdiccio es Ümi-
tade y no s esten a estos casos, la qua! axt se 
cumpla, amb las penas contengudes en los ca¬ 
pitols precedents. 
í tem, ordonam que si algun home se casara 
ab dos mullers vivint la primera, o una muller ab 
dos marits vivint lo primer, los inquisidors no 
coneguen esta causa sino en cars que los tais 
sentissen o se presumis malsentirdel sagrament 
del matrimoni, quen tal cas la jurisdiccio es 
dels inquisidors. 
í tem, ordonam que si algun officiai o guar 
de vinyas o de sequías pendran o desarmaran 
algun officiai de la inquisicio en crim fragan en 
las vinyas o térras conrades, que I officiai no sia 
per axo pres ni molestai per los inquisidors, 
mas si lo tal familiar pretangues ser li feta sobre 
o agravt, con i esta sìa causa criminal la jurisdic 
ció pertanga al inquisidor, lo qual en tai cars 
mane cridar al dit officiai seglar O guarde e sens 
lo pendre ni maltractar sabuda la varitat suma 
riament proveliexca ¡o conforme a justicia sens 
opressio alguna del officiai o guarde. 
í tem, ordonam que negun officiai de la In-
quisicio traete per la persona art alguna de 
mercadería y tractant la per altre persona in 
termedia no se alegre de exemptio en les cosas 
del traete mas seguesca lo for ordinari agent y 
defanent a pena de privacio de offici que en la 
inquisicio, 
ítem, ordonam que los inquisidors no c o -
negan de blasfemia sino en cars que sapia a 
heregia. 
í tem, ordonam per evitar scropol de con» -
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ítem, per que sen dret y extravagant los o f 
ficíals necessaris per a lo exerde i e expedicio 
de la Inquisicio son exemptos y privilegiáis se 
dcuen eligiar encare que sien laychs com los 
inquisidors officiais preueres no casats e no 
contribubir e n las missions e drets de las ciutats, 
ordenam que lo receptor fiscal e aguatzir, no-
taris del secret e séquestres, carceller, ministro 
O potier casats salariats com mes necessans sens 
los quais lo inquisidor no puxa exercitar lo 
offici, sien libres y no contribuyen en los talls, 
imposicions de drets de la cititat, vila o loch 
hon residen, usant, exercint son offici en la 
inquisición, e que los altresofficiais y ministres 
lechs, clefgues conjugats contribuescan segons 
es stai usât e guardai. 
Item, si aigu amb bona [fe] e sens frau aigu 
y no fugiliu haura pagai e paga algún deute, o 
han ra luyt e mira algún censal, o aigu estimât 
per bon crestia ans que fos condempnat per 
heretge o sos bereus quei) tal cars puix verda 
dera e realmeni haura pagat e luyt e no en frau, 
110 puxa esser convtngut sobre lo dit deute, ni 
molestât, ni los dits sos hereus sobre la dita 
rabo per lo fisch o receptor o altre persona al 
guna de la inquisicio. 
Ítem, si lo marit o sogre sera condempnat y 
lo fisch pendra y ocupara los bens de aquell sta 
obligat a restituir lo dot a la muller catholica 
q i e li haura portât, constant que lo dot 
touch portât e rebut per dit marit O sogre con-
dempnat, puis lo dit marit o sogre fos liagut y 
c l i m a t [1er boti (/restia ni temps dei matrimoni 
V ella no sabes qtt eli liera heretge y cessas tota 
frau quant se dona y rebe la dita dot. 
í tem, ordonam que si algunes persones bau 
ran comprai o compraran algunes propietats o 
altres coses algunes après de la compra o con-
traete serán condempnats los venadors per he 
retges, e pagaran lo preti realment, e se provara 
que lo dit preti fonch vertaderameni en utilitat 
del patrimoni del condempnat per heretge, que 
lo tal preu sia restituii, e t,i lo fisch voira reven-
dicar las dites cosas. 
Item, ordenam per a'gunes justes causes 
quens mouen y nianam alçar qualsevol p roh i -
b i d o fêta per manament dels inquisidors, que 
negu puxa donar cambis a conversos ni nego-
ciar ab ells, en altre manera no sia la tal pro-
h ib ido salvo si tos tais son fugitius y no haguts 
per crestianse son absents heretges c o n d e m p -
nats, quen aquest y semblant se sguarde de la 
desposicio del dret comun. 
ciencia que los édictés que s posaran contra los 
que saben alguna cosa de la blasfemia y sorti 
le f ios que lo vm^an a denunciar a los inquisì 
dors sots pena de scomunicamo que s i a canon 
re/erende sentcntit, salvo que la blasfemia con 
tra los articles de la le quen cars voletu que 
sia canon iati sentenlie contendrá manifesta 
heregia. 
Item, ordonam per obviar aximateìx lo perii! 
de la consciencia en special los homens ydiotes 
si alguns contes se posaran per los inquisidors 
que sien denunciáis los excom loicats que per 
sua pena en la excomunicacio per un any, que 
los tais edicles sentengaii essenti los tais exco-
municats declaráis e publicáis per excomunicats 
que perseveran per any en la dita excotminicacio 
salvo sino fos per crim de herelgia o factoría 
que no sien denunciáis se deuen manifestar. 
Ítem, ordonam y manam que los ollicials y 
ministres de la sánela inquisicio que compraran 
O adqueriraii per titol oners 0 luirán cosa algu-
na littigiosa o que de prest s espera moure plet 
no puíxen alegrarse active ni passive de la 
exemptio del sanct offici, <¡ue puxen esser c o -
neguts devant qualsevul jutge ordinari deuant 
lo quai no sent oííicials poguessen esser con-
venguts y que deuant aquell persigan la justicia 
y no davant los inquisidors sots las penas con 
tengudes en lo sisen y seten capitols. 
I icm, per guardar e complir la exeiupcio de 
la inquisicio y sos ptivik-gis e libertáis y que 
lo general de Arago , Catalunya y Valencia no 
perdati los drels que penan vents per mana 
ment de Sa A l tesa ordenan) que desiavant lo re 
ceptor deis bens confiscáis pague los drels del 
general deis officiais y ministres salaen la tonna 
seguetit: que ptr que cesse tod tran y engany a 
la cambre y fisch de Sa Allesa que lo inquisi-
dor done cédula o albata testimonial fermât de 
son nom y referendat de liun nom del secret 
ab ju iament del officiai salariat que alio que 
compre o posa 1, saca del Kegne es per a sa 
persotja o casa sens frau aigu e que los drets 
del General se posen en los libres del Cenerai 
y en las spalles de quascun albara y en la fi del 
any fet compte y cance lado per los dits alba-
rans dels dits inquisidors e libres de general ab 
ínter venció de I escriva dels séquestres, lo re-
ceptor pagne lo general dins chicli dies lo que 
parexera per fitiat degut al general de sos drets 
sens altre consulta de Sa Aitcsa ni dilació al-
guna cobrant io dit receptor las ditas cédulas O 
a.barans per son descarreth. 
I tem, ordena m que las appel lacions civils 
sien per nos y per los del conseil de la Inquisì -
ciò determinades conforme a dret. y quant a la 
execucio de las sententias pendent la appellacio 
en los t-'rmens de la posessio de la persequucio 
della guardes la d i spos ic i» del dret cornu. 
I tem, si alguns testi monis se trobaran falsos 
en las causas crimináis de la inquisicio, per que 
sien degudament punits y per que de altre ma-
nera per la facilitât de la pena nos moga a de-
posa r fais, manera quels tais testimonis no sien 
sentenciats ni punits sens nostra consulta, y 
qu en lo entretant estiguen presos a bon recapte 
en la carcell de la inquisicio. 
I tem, manam que per los inquisidors no se 
done ni atorgue guiatge ni seguretat alguna per-
sona, sino amb veritat sia guiade y assegurade 
per a fer testimoni de veritat. per altre acte 
necessari al offici de la inquisicio ab terme 
competente per a venir estar y tornar a sa casa 
sens dol ne frau aigu, e feta la deposicio o acte 
al quai sera cridat sia romput e cancellai lo dit 
guiatge passât lo dit tenne pera tornar a sa 
casa. 
Item, ordenam que las rendas deis officiais 
y ministres de la inquisicio de son patrimonio 
no sien exécutais per los ministres de la Inqui 
sicio ni s entremetan en lo conexement de aque-
llas, salvo en los casos contenguts en los dits 
capitols sise e sete desús contenguts sots las 
mateixas penas. 
I tem, perqué som certs que la voluntat del 
Rey nostre Senvor es fer gracia y merced que 
axi en los bens sitis, censáis mobles com en 
deutes ypotnecaris y ortograsaris la prescriptio 
de trenta anys sia admesa e hagiide per legitima 
no essent demanades judicialment o de altre 
manera interrompude segons disposino de dret, 
ordenam que axi se guarde. 
I t em, ordenam y manam ais Révérends In-
quisidors fassen observar inviolablement a qual-
sevol officiai axi guardes del General, de la 
querna peatges e de qualsevol dretsque portant 
qualsevol nuncio officiai del Sant offici o qual-
sevol altre persona capa, capirò O barbo-
leta dosa o ligade ab segell del Sant offici que 
no li empatxen, scorcollen ni deneguen per via 
directe ni indirecte sots pena de excomunicacio 
ab altres arbitraries penas com sien coses peri¬ 
I loses. 
L o s quais capitols quascu de aquells ma-
nam als dits inquisidors, officiais e rainis-
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D E L A { U R I S D I C C I O 
DEL B A T L E DE V A L L D E M O S S A A D E Y A 
Fins l'any 1583, Deià i Valldemossa consti-
tuïren una sola parroquia o Universität, Malgrat 
això, Deià sempre va gaudir d'una certa auto-
nomia envers de Valldemossa, degut a que per 
donació feta per N u n y o Sans al Monestir de 
Santa Maria de la Real de l'antiga alquería 
Haddayan (Deià ) , l 'Abat de dit Convent sem-
pre va exercir jurisdicció damunt el ter-
me de la dita alqueria. A i x ò feu que, quan el 
Balle reial de Valldemossa i al mateix temps 
de Deià, bagués d'adminìstrar justicia dins 
aquest darrer Hoc, casi sempre es trobava que 
l 'Abat de la Real reclamava al Governador de 
Mallorca eis drets que li pertocaven damunt la 
dita jurisdicció, dient que era el batle que eli 
tenia a la Vali de Deià e! qui havia d'admintstrar 
justicia en eis delicies, si és que fos deliete el 
quebav ia déterminât la qüestió; per alita part 
el batle de Valldemossa invocant eis drets que el 
seu carree li conferfa també pretenia resoldre 
les questions que es plantejaven dins el terri-
tres quels guarden e comptescan com segons 
en ells se conte, sots pena de excomunicacio 
e pr ivacio de sos olficis, perque axi cumple 
al servey de Den y del Rey nostre senyor, 
quietud e repos del Sanct o f l i c i , en testimoni 
de las demunt ditas coses banem manat fer 
las presents de nostra m* fermades, ab nostre 
segell segellades e per nostre secretari refe¬ 
rendades. Dat en la insigne ciutat de Valen-
cia a dos dies del mes de A g o s t o del any 
de la natividad de Nostre Senyor mil sincets 
y quinze. 
L, Episcopus Dertusensis, Inquisitor Gene-
ralis. 
De mandato Reverendissimi Domini mei 
Dertusiensis episcopi et Inquisitor Generalis 
fuerunt scripte per me Petrum Johannem D o 
minicum E, D. C , et Sancte Generale Inquisi-
t o n e Secretarium. 
( A R X . H I S T , DE M A L L O R C A , Ptte-ons, 1535 
58, fola 3 . 7 ) . 
J O A N PONS I M A R Q U É S 
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tori de la seva parroquia. Annesta т е л а de ge­
losia administrativa entre l 'Abat de la Real i el 
Batte de Valldemossa i la riuhtosa del imitarlo 
de poders entre ells dos per resolrire els litigis о 
causes, fot! motiu que el G o v e m a d o r de Mallor¬ 
ca hagnés d'acnnsellar-se a vnlles per a drter 
minar qttin dels dos era el competent per diri 
mir-les. 
Kns han suggerii l'anterior coment ari els 
doctimenis segiients: 
1 
' 3 9 ' 
En Franteseli Sagarnga. Cavaller etc. Ala-
mat lo balle de Valldemussa qui ara es e per 
temps sera о a son Eocfitinent. Saluts e di lect io. 
Con I onrant balla de Mallorques a requesta del 
Reverent Abbat de ia Real de Mallorques hage 
a vos endrassade una letra de la tenor seguent. 
De nos en Luis de Beliviure baile de Mallorques 
al amai lo batle de Valldemussa о ason loch 
tinent. Saluts e dilectio. С о т per part del Reve­
rent Abbat de la Madona Sta. Maria dela Reyal 
de Mallorques sie stat devant nos exposat reve-
renment que vos no contrastant quel dit Reve­
rent Abbat hage e tenga balla en loch de Deya 
de la dita parroquia a hon ha sa juridicio per 
v igor ri aicunes letras qui hixen de la nostra 
cort contra alcuns habitadors del dit loch de 
Deya a instancia de pari qui sendressen a vos per 
malvertencia fets exegucio e procehits contra los 
habitadors del dit loch de Deya en gran perju 
dici dela dita jurisdicio, perque suplicat sobre 
ago esser provehit de r e i nev convint i l i , e nos 
atenent que no es de nostra in tendo que les dites 
exegutions ne altras сотриIs ions о proceses 
manan a ser fets per vos qui tocan alcun dels 
dits habitadors del dit loch de Deya mes per lur 
Ordinari о batle. Enueramordaco volents prove 
hir a la indepnitat de la jurisdicio del dit R e v e 
rent Abbat e aquella conservar a vos dehim e 
manam expressament sots pena de xxxv lliuras 
al fisch reyal aplicadores que si deqtiiavarit se 
c o v e axìr de nostra cort alcuna letra о mana 
ment qui sendres per vos per fet ci vii contra 
alcun de los habitadors del dit loch de Deya e 
de la dita jurisdicio del dit Reverent Abbat de la 
Reyal aquella de continent remettts al dit batle 
de Deya о a son Lochtineut о al scriva de la 
sua cort per aquella exequidora ho complidora 
segons se tenor с о т a ells e no a vos ne a vostre 
offici se ptrtanya. E per seniblant manam ab la 
present al notari о scriva de la vostra cort que 
en res contra los ha bitariors del dit loch de Deya 
per vigor de letras de nostra cort en iet civil no 
sentremetra ans ho degue axi с о т dit es sots la 
dita pena. Manant no res menys al batle del dit 
loch de Deya qui ara es e per temps sera que en 
res avos ne als vostres manaments en sembiante 
fets qui sagen afer per letras de nostra cort no 
obeescha ans eli ho degue fer per son ofici se­
gons que per nos sira manat en les ditas letras. 
E a до nomudets. Dal . Maioricis xxiiij aprilis 
anno anat, domini M et с Ixxxx primo. V i d e 
A c c e s o r E la dita letta tia justa e rahonable per 
tant a vos dehim e manam sots pena de xxv lliu­
ras al fisch reyal aplicadores que aquella letra 
exequiscats e observets e servar fassats segons 
se forma e tenor e contra aquella novingats en 
alcuna manera si la dita pena volets squivar, 
Dat. en Mallorques a xxvij dies de maig del any 
M ccc Ixxxx hum. 
A R X . H1STOR1C MALLOKCA - Lletres Comunrs, 
T . 62, fol 64 v. 
И 
' 39* 
En Frencesc Sagarriga etc. Alamat lo batle 
de Val Ideniussa ho ason loctinent, saluts e 
di lect io . Davant nos es comperegut lo R e v e ­
rent Abbat del nn nastiri de la Reyal dient que 
en lo loch de Deya de la dita vostra parroquia 
eli e sos predecessors han tingut e tenen batle 
qui conex de les causes civìls qui son entre los 
habitadors del dit loch de De) a. E с о т entre 
aquells se esdeve iraliimi nt d armes, lo dit batle 
de I )eya pren les dites armes e exhigetx la pena 
en la qual son encorre^nts los trahents datmts, 
E с о т no hage molt tn Beriret e Melheu Mun-
taner e alscuns altres habitadors del dit loch de 
Deya per alcun contras! qui era entre ells hagen 
tretes armes dins lo tetma del dit batlìu de 
Deya e vos dit batle de Valldemussa afermets 
les dites armes e la exacìo dela dita pena a vos 
e al nostro ofici pertany e no al dit batle de 
Deya. E perso haits manat que degen haver e 
portar les armes en vostra poder sots certe pena 
e la dit Reveret Abbat hage a nos suplicat que us 
deguesen menar que del dit iet no us ne deìals 
entremetre, per tant nos volents sobre !o dit 
fet deliberar e quiscuna deles parts eo lur dret 
hoir avos dehim e manant sots pena de xxv 
lliuras que en lo dit fet sobresahiscats e eo res 
enentets fins i tant que nos hoides les rehons 
de les parts haiam en te dit fet per justicia se-
gons ()tie s pertany provehit. Dat. Maior i c . xxij 
mensis mady anno a nat, dominî M.ccc. Ixxxx 
secundo, 
Ibid. Lieirti Cemunes. T . 66, sens foliar. 
I I I 
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En Berenguer de Montagut donzell etc. A I 
amat lo batle de Valldemussa o a son lochli• 
nent. Saints e d i lecc io . Con per rahons dels 
contrasts qui en temps passât eren muguts en-
tre lo reveren Abbat del Monestîr de la Reyal 
e lo batle de la dita parroquia per raho de la 
conexense de les causes civils qui son entre los 
habitadors del loch de Deya deles cuals lo re 
verent Abba t aferma deura conexer lo batle lo 
qual ell e sos predessasors han acustumat de 
tenir en lo dit loch sia stada precehida letra de 
nostra curt dade a xxij de maig lany M ecc xc 
dos per les quais le era manat al batle levons 
de la dita parroquia que eo los dits contrats qui 
levons eran degues sobraseura fins tant que 
oydes les parts fos per justicia en lo dit fet 
provenir segons que en le dita letra pus larga 
ment es contengut, E ara per lo dît révèrent 
Abbat sia stat proposât que vos dit batle no 
contrestant la dita letra vos a forsats de fer 
aetants en causes diverses quis pertenyen al 
batle lo qual lo dit Abbat te en lo dit loch de 
D e j a , suplicat a nos sobre asso esser provehit 
de reiney de justicia convineut per tant nos 
volents sobre los dits fets deliberar e cascuna 
de les parts en lur dret hoyr afi que de qui 
avant semblets contrats entres les dites parts 
sien declerats. A v o s dehim e manam sots pena 
de xxv lliures al fisch reyal aplicadores que di-
mars primer vinent per vos o procurador vostre 
siats devant nos e entretant haiats informats los 
ppocuradi rS fiscals per dir e allegar lot so que 
dir volrets sobre les dites juridiscions. E no re* 
menys sobreseyscats e enres no enentenets en 
les dites causes ne altres de que sie contrast 
entre vosaltres fins tants que nos hoydes les ra-
2 6 7 
F E S T E J O S E N P A L M A 
P O R H A B E R S I D O P R E C O N I Z A D O 
C A R D E N A L D- A N T O N I O D E S P U I G 
( i 8 ° 3 ) 
El Corregidor y Ayuntamiento de la M . N . 
y M . I . ciudad de Palma capital del Reyno de 
Mallorca. 
La plausible noticia de haver preconizado 
la Santidad de Pió V I I en el Coosistorio c e l e -
brado el d(a i ] de Julio ultimo por Cardenal 
del Sacro C o l e g i o al Excelentísimo Señor Don 
Anton io Despuig, Canónigo que fué de la 
Santa Iglesia de Mallorca, Theniente de Vica-
rio general Castrense, en esta isla, Audi tor de 
la Sagrada Rota Romana por la Corona de 
Aragón , Chantre de esta Catedral y por gracia 
particular Thesorero de la misma, Obispo de 
Orihuela, Arzobispo de Valencia, Gran Cruz 
de la Distinguida Orden de Carlos I I I , A r z o 
bíspo de Sevilla, Patriarca de Antioquía, Con 
sejero de Estado, Presidente de la Suprema 
Junta de Amort ización, Arced iano mayor de la 
Santa Iglesia de Valencia, y de Talavera en la 
Santa Iglesia de T o l e d o ; ha llenado de honor 
á esta su Patria. 
V siendo justo que ta celebre con alegría, 
ha determinado el Ayuntamiento que en las 
noches de los días z o y 2 r de este mes se ilumi-
nen las casas Consistoriales, y que en el mismo 
dia 21 se den gracias al Al t ís imo por este bene 
ficío con una Misa que se cantará en la Catedral 
con la misma solemnidad que el dia del Corpus, 
haciendo el Pontifical nuestro l i m o . Prelado. 
Combida el Ayuntamiento i todos los veci-
nos de esta Ciudad á que le acompañen en sus 
demostracionesde júbilo, iluminando, y adornan-
do los que pudiereo las lachadas de sus respec-
tivas casas en las indicadas dos noches: A las 
Comunidades Seculares y Regulares, para que 
hons de 'es parts haiam en lo dit fet per justi 
cia provehit . l)at en Mallorques a xxviiij dies 
d agost any M.ccc xc sis. 
Ibid. Llfixs Comunes. T . 70, sens foliar. 
JOAN MUNTANER 
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N U M I S M Á T I C A . M A L L O R Q U Í N A 
T A R I F A D E L V A L O R D E L A S M O N E D A S 
F R A N C E S A S D E O R O 
(1812) 
El E x c m o . Señor Don José Vázquez F ígue -
roa, Secretario interino del Despacho de Ha 
cienda de España, ha comunicado a ésta Junta 
Superior con fecha de 16 de Julio ultimo la 
orden siguiente: 
Exmo. S e ñ o r , — N o debiendo correr la mo-
neda francesa en el pais libre de enemigos, ha 
tenido a bien mandar la Regencia del R e y n o 
que a los Militares que la aprehendan, o tengan 
qualquiera partida de ella, se les reciba a cambio 
por la española en la Tesorería del Exérci to á 
que corresponda, según lo permita la existencia 
de fardos en ella, y solamente por su valor in-
trínseco, que es el que expresa en la adjunta 
tarifa; pero no por el que se señala á la misma 
en la que se ha formado y publicado en Madrid 
en 1808 baxo el Gobie rno del Duque de Berg: 
que en los mismos términos se admita a los 
demás ( ' iudadanos en las respectivas Tesorerías 
de provincia y depositarías de Rentas; y que 
unas y otras oficinas remitan la que recojan 
para su más pronta fundición y reducción h 
española, á la Casa de Moneda mas inmediata, 
cuyos Superintendentes cuidarán de reintegrar 
en esta a las mismas dependencias de la que se 
l leve á ellas, con arreglo al valor que se indica en 
aquella tarifa; esperando S. A . que todos los que 
tengan moneda francesa se aprovecharán de este 
recurso solamente para re mediar sus necesidades 
y con la prudencia que corresponde, a fin de 
no recargar las expresadas Dependencias con 
unos metales que no puedan tener aplicación 
al pronto: que usarán de la misma en los cam 
bios los Jefes de las citadas oficinas; y que todos 
los que retengan partidas considerables de 
aquella moneda, la enviarán directamente para 
su fundición á la Casa mas inmediata, en donde 
se les devolverá reducida á española, con arreglo 
á la tarifa publicada con esta fecha. Y de orden 
de S. A , le comunico a V . S. para su inteligen-
cia y cumplimiento en la parte que le corres-
ponda. 
T A R I F A 
del valor á que deberán admitirse tas monedas 
francesas en las Tesorerías de Exército y Provincia 
y en tas Depositarías de Rentas. 
Monedas de oro 
Rs, de vn Mrs 
Luis de quarenta y ocho libras HA 10 
Id. de veinte y cuatro 87 5 
Napoleón de quarenta francos 148 12 
í d e m , d e veinte francos 74 6 
Monedas de plata 
Rs, de vn Mrs. 
El Luis 19 26 
Medio id. 9 30 
Quarto id. 4 32 
Napoleón de cinco francos 17 2 
Dos f ancos ti 28 
Un franco 3 14 
M e d i o franco 1 24 
Un quarto d e franco 0 29 
Y para q u e l l e g u e á noticia d e los habitan-
tes de este Reyno, y tenga su d e b i d o cumpli-
miento, ha a c o r d a d o la Junta se publique y fixe 
en lo s parages acostumbrados de esta Ciudad, 
la de Alcudia y d e m á s pueblos de esta is la , 
P a l m a [3 de Setiembre de 1812.-- E l M a r ques 
d e Conp ígm = M a r i a n o Ramón d e C e r e r o l s = 
Nicolás D a m e I O = Nicolás Garcia de Atienza, 
Sec re t a r io ,—(ARCH. H I S T , DE M A L L . — L e g . d e 
Bandos, num. 35). 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
E S T A UPA D ' E N G U A S P . 
igualmente hagan en obsequio de su Eminencia 
demostraciones con los repiques de sus Cam-
panas, y con la iluminación y adornos que 
tubieren á bien, encargando á todos el buen 
orden, la reunión, y la buena armonía que con-
duce a la consecución de tan laudable objeto. 
Palma 16 de A g o s t o de 1803.—D. Juan de Vi 
llalonga. — I ) . Pedro G u a l . — D , Mariano Ramón 
de Cererols. — D , Francisco Rossiñol, — Por 
mandado del M . I . A y u n t a m i e n t o — D . Rafael 
Manera Not t . y Secretario primero. 
A B X . M U N . DE PALMA, 
